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lanenvat t ing
In diÈ proefschr i f !  wordt  een exper imenteel  onderzoek naar de
: igenschappen van de isoscalai re nonopool  reuzenresonant ie (GMR) in
r toomkernen beschreven. In de informat ie meE betrekking tot  deze reuzen-
:esonant ie z i jn t rdee belangr i jke lacunes,  te weEen de vervalseigen-
;chappen en heE gedrag in l ichte kernen. ï let  onderzoek heef t  z ich hierop
:oegesp i  t  s  t .
Monopoolsterkte wordt  re lat ief  s terk aangeslagen in inelast ische
uerstrooi ing van s-deel t jes rnet  een energie hoger dan ongeveer 100 MeV
en we1 vooral  b i j  zeer k le ine verstrooi ingshoeken met inbegr ip van 0 ' .
! {et ingen op deze hoeken worden s lerk bemoeí l i jk t  door instrunenEele
achtergrond in de data,  d ie zonder dat  b i jzondere naatregelen worden
geEro f f en  vee l  i nÈense r  i s  dan  heË  t e  r ne ten  " s i gnaa l " ,  d ,w . z .  dee l t j es ,
d ie een inelasEische verstrooi ing aan een kern hebben ondergaan. Met de
onËwikkelde exper imentele meÈhode, hraarbi j  de verstroolde deel t jes
worden gedeEecteerd met een magnet ische spectrometer,  is  het  mogel i jk
gebleken de achtergrond vr i jwel  vol ledig Èe el imineren.
De verdel ing van de monopool  sterkte in 24t4g is  besEudeerd door
met ing van de hoekverdel ing van de versErooide o-deelEJes voor k le l"oe
verstrooingshoeken. UiÈ de neËingen bl t jk t  dat  tussen 10 en 20 MeV
exci tat ie energie to 24ug ongeveer 90 i (  van de totaal  te verwachten
monopool  sterkLe aanwezig is ,  a lsmede 60 7" van de isoscalai re d ipool
s t e r k te .  De  gen idde lde  exc i t aÈ ieene rg ie ,  d l e  u iÈ  de  me t i ngen  i s
afgeleíd,  is  voor zowel  de roonopool  a1s de isoscalai re d ipoolsEerkte
beduldend lager dan op grond van exÈrapolat ie van de resul taÈen in zware
kernen verwacht mocht worden. Di t  kan verk laard worden ui t  de invloed
dle de eindige afnet ing van de kern heef t  op de compressib i l i te iÈ van de
kern,  rdaaraan de exciEat ieenergie van de nonopool  reuzenresonant ie
rech t sÈ reeks  ge re l aËee rd  i s .
In 208Pb is het  verval  van de GMR via neuEronenissie geneten.  Het
energie specErun van de ui tgezonden neutronen is in redel i jke
overeenstenming meÈ Hauser-Feshbach berekeningen, waarui t  geconcludeerd
kan worden dat  heE verval  stat is t isch van aard is .  Een k le ine bi jdrage
aan het  tota le verval  door d i recte enlssie van neutroneo vanui t  de
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deeltje-gat configuraties dle de reuzenresonantÍe vormen kan echter niet
uitgesloten norden. Daarnaast zlJn aanwljzlngen gevonden voor een verval
van de GMR vla een koppellng met collectleve vibraties van de kern,
waarvan de E* = 2.6L4 Mev 3- toestand t r ,  208pb een zeer bekend voorbeeld
is.  Dl t  type verval  is  echÈer exper imenteeL zeet  noel l iJk tê
onderschelden van stat is t lsch verval .
Het verval vla spllJting van de GMR is geneÈen in 238U. De gevonden
splljtings!íaarschljnlljkheld ls overeenstemmlng net die van de conpound-
kern en de dipool reuzenresonantle, waarvan het bekend 1s dat het verval
hoofdzakel l jk  stat ls t lsch ver loopt .  Dl t  resul taat  r íerpt  een nleuw l icht
op de bestaande tegenstrijdlgheden meË betrekking tot het verval vLa
sp11j t lng van de lsoscalai re reuzenresonant les ln 238U, * . "  kan deze
nlet uit de weg ruftnen. Uit ale netingen blljkt dat de Om tn 238u
gespl l ts t  ls  ln twee componenten,  zoals a l  eerder was r íaargenomen ln
andere gedeforrneerde kernen. De verdellng van de sterkËe over de twee
componenten en de nate van splltslng zijn 1n redelljke overeenstemnlng
net theoret lsche voorspel l lngen.
